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PRzeKłady SeRBSKo-PolSKie i PolSKo-SeRBSKie
Publikacje książkowe
1. Velikić Dragan: Islednik  /  Śladami.  
Tłum. aleksandra W i e l e m b o r e k. Sejny, Fundacja Pogranicze:  




Moje dete  /  Moje dziecko. 
Tłum. dorota jovanka ć i r l i ć, s. 147—174 [dramat].
2. „Poezja dzisiaj” 2017, nr 124 / 125.
Kovačević Dušan
Kumovi. Komedija svakodnevne tragedije  /   
Kumowie: (komedia codziennej tragedii). 
Tłum. grzegorz Wa l c z a k, s. 141—161 [dramat].
3. „Pogląd: kwartalnik literacki oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich” 2017, nr 2.
Kovačević Dušan
Kumovi. Komedija svakodnevne tragedije  /   
Kumowie: (komedia codziennej tragedii). 
Tłum. grzegorz Wa l c z a k, s. 137—173 [dramat].
4. „Pogląd: kwartalnik literacki oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich” 2017, nr 3.
Orlić Milan
Blago je govorio Haron  /  Charon mówił łagodnie
Čuvari vatre  /  Strażnik ognia
O nowym początku*
O próżności*
Tamni cvet  /  Ciemny kwiat. 
Tłum. grzegorz ł a t u s z y ń s k i, s. 215—219 [poezja].
5. „Tekstualia: palimpsesty literackie, artystyczne, naukowe” 2017, nr 1. 
Karanović Vojislav




Tłum. miłosz Wa l i g ó r s k i, s. 161—162 [poezja].
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eSTeRa SoBalKoWSKa | BP liTeRaTURy SeRBSKiej W PolSce…
Ristović Ana
Lot w zaludniony kraj*
Smoking / No smoking  /  Smoking / No smoking 
Wiersz wiosenny*
Zwroty*.
Tłum. miłosz Wa l i g ó r s k i, s. 157—160 [poezja].
6. „Wyspa” 2017, nr 4. 
David Filip
Dom pamięci i zapomnienia  /  Kuća sećanja i zaborava. 
Tłum. danuta c i r l i ć-S t r a s z y ń s k a, s. 24—28  
[fragmenty; proza].
eSTeRa SoBalKoWSKa | mgr, doktorantka w zakładzie Teorii literatury 
i Translacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. absolwentka studiów licen-
cjackich z rosjoznawstwa, politologii oraz kulturoznawstwa. jej zainteresowania 
naukowe koncentrują się wokół literatury serbskiej i przekładu, a także wokół 
kultury Bałkanów oraz związków serbsko-rosyjskich. jest autorką m.in. biblio-
grafii literatury polskiej w Serbii za lata 2014—2016 oraz komentarza do biblio-
grafii za rok 2015. 
